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彰師總動員 ～ 防堵新型流感入校園 
 
 ▲為避免妨害交通出入，本校共設立 35 個體溫測量站，分別於 
 校門口、每棟大樓、宿舍及餐廳入口處 
 
        繼 SARS 之後，H1N1 新型流感成為引起全球恐慌的流行傳染病。為杜絕新流感於校園內蔓延，讓學生有健康安



































        彰師防疫總動員，你我都是要角!!只要大家多關心自己及他人，對新型流感有多一分認識，配合相關防疫措施，
培養健康的生活習慣，多關心自己的健康管理，相互營造一個安全無慮的環境，彰師大這個白沙之城，絕對是您我安
身立命，追求理想與自我實現的歡樂之境。期待大家一起動起來!!    (學務處醫護室  邱史珊主任) 
 
